












Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) saat ini sangat pesat sekali. Perkembangan teknologi tersebut telah menciptakan suatu revolusi yang disebut dengan revolusi informasi, dunia sekarang terikat menjadi satu oleh sistem elektronik yang menyalurkan berita dan data dengan kecepatan cahaya ke seluruh tempat di dunia ini. Revolusi informasi yang merupakan gabungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah sumber kekayaan tidak lagi berupa materi, seperti pada revolusi industri tetapi berupa informasi. Pengetahuan yang diterapkan pada pekerjaan untuk menciptakan suatu nilai. Siapa yang menguasai informasi maka ia akan menguasai dunia. 
Saat ini perkembangan informasi sangat cepat. Informasi adalah salah satu kata kunci pada jaman sekarang  ini. Semua kegiatan kita memerlukan informasi, dan bisa juga dikatakan bahwa semua kegiatan kita dituntut untuk menghasilkan informasi. Untuk mendapatkan dan menghasilkan informasi, komputer dan teknologi adalah salah satu alat bantu yang paling tepat. Penggunaan komputer pada berbagai bidang, kalangan dan usia selalu kita jumpai sekarang ini. Tuntutan kebutuhan akan informasi dan penggunaan komputer yang semakin banyak mendorong terbentuknya sebuah jaringan komputer yang mampu melayani berbagai kebutuhan tertentu. Dengan adanya jaringan komputer, pengelolaan informasi dapat berlangsung lebih baik lagi. Berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan informasi menyebabkan bertambah kompleksnya informasi yang harus dan yang bisa diolah, sehingga kebutuhan penggunaan beberapa jaringan komputer bersama-sama semakin diperlukan. Penggunaan jaringan secara bersama-sama ini bertumbuh membentuk jaringan komputer yang amat besar yang tersebar di seluruh bagian di muka bumi ini.
Jaringan komputer seperti ini kita kenal dengan nama Internet. Internet bisa diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, oleh siapa saja, di mana saja, kapan pun kita mau menggunakan. Berbagai macam teknologi Internet bisa digunakan, salah satunya adalah World Wide Web (atau selanjutnya disebut "web" saja) yang mampu menyediakan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun gambar bergerak. Dengan kemampuan seperti ini, web menjadi sangat terkenal dan perkembangan sangat pesat.
Dengan terus melajunya roda perkembangan teknologi, web berkembang menjadi alat bantu yang tidak hanya mampu menyediakan informasi, namun juga mampu untuk mengolah informasi. Proses pengolahan informasi dengan memanfaatkan teknologi web menyebabkan web menjadi media informasi yang dinamis. Hal ini membutuhkan penggunaan sarana teknis yang menentukan. Sarana tersebut banyak bergantung pada penggunaan perangkat lunak yang kuat, aman, terpercaya, dan cepat. Perangkat lunak penentu yang dibutuhkan antara lain adalah sebuah server-side scripting language, atau juga disebut sebagai CGI (Common Gateway Interface), yang banyak tersedia di pasaran seperti: Perl, ASP (Active Server Pages), Cold Fusion, Python, dan PHP.
Pada kesempatan ini penulis hendak membahas mengenai penggunaan bahasa PHP dan dengan integrasi database memakai MySQL sebagai salah satu perangkat lunak yang turut menentukan bisa digunakan media web sebagai media pengolah informasi yang dinamis.
Bagaimana bentuk, penggunaan dan pemanfaatan PHP dan MySQL ini  sebagai bahasa dan Tools  yang mampu mendukung web sebagai pengolah media informasi yang dinamis?
Dengan mengacu pada kenyataan dan fakta yang ada saat ini, bahwa media internet sekarang telah berkembang dalam penggunaan sebagai media untuk menyebarkan produk informasi juga memiliki fungsi bisnis online yang sangat potensial untuk memasarkan produk informasi, hal ini telah mengalami sebuah “Revolusi” yang amat mengesankan dan tentunya ini dapat kita manfaatkan sebagai wadah untuk menampilkan, mempromosikan, atau menjual produk informasi yang kita miliki. Dengan dukungan perkembangan dunia IT dan teknologi yang ada didalamnya maka penulis melihat ini merupakan hal yang sangat potensial jika kita bisa menangkap dan memanfaatkan kemampuan dari sebuah aplikasi web yang didalamnya ditanamkan perangkat aplikasi yang memungkinkan seluruh transaksi dapat berlangsung secara otomatis atau secara elektronik. Untuk itu merujuk pada kenyataan dan fakta yang ada penulis mengambil judul skripsi ini dengan tujuan untuk menjembatani akan kebutuhan sistem atau aplikasi yang bisa mendukung penjualan produk informasi melalui internet secara elektronik. Dengan “Rancangan Aplikasi untuk Script Sistem Penjualan Reseller Dengan Memakai PHP dan MySQl”, yang penulis buat memungkinkan penyebaran suatu produk informasi yang dipasarkan melalui media internet dapat menyebar dengan cepat dan efisien.


1.2	Perumusan  Masalah 
Bagaimana membuat aplikasi web untuk penjualan produk informasi yang dirancang dengan memakai sistem aplikasi elektronik (E-Application/Electronic Application) menggunakan PHP dan MySQL serta  perancangan script PHP dan MySQL yang dapat diimplementasikan  pada sistem penjualan reseller berbasis web?

1.3	Tujuan  Penulisan 
Tujuan Penulisan Ilmiah ini adalah :
1.	Memperlihatkan  bagaimana cara merancang web bisnis online sistem interaktif yang  didalamnya memiliki kemampuan mengotomatisasi setiap proses pemesanan, penjualan, pengiriman sampai dengan proses follow up dan proses support terhadap user.
2.	Membuat web replikasi yang canggih untuk aplikasi reseller.

I.4	Batasan Masalah 
	Dalam membahas PHP dan MySQL sebagai bahasa pemoggraman untuk menyusun script E-Application produk informasi sistem penjualan reseller di internet, penulis hanya akan menerangkan hal berikut.
1.	Fasilitas PHP dan MySQL yang dirancang pada script penjualan reseller berbasis web.
2.	Untuk aplikasi dari sisi Admin Site dirancang  fasilitas Control Panel bagi Admin, dimana kegunaan fasilitas ini adalah untuk merancang seluruh variabel otomatisasi di web, misalnya harga produk, sistem bagi hasil, batas waktu, jumlah bonus, dan sebagainya.
3.	Untuk aplikasi dari sisi Client Site, program dirancang untuk memenuhi kebutuhan sistem otomatis pelayanan customer yang memiliki fasilitas Administrasi Customer dan Reseller meliputi melayani pemesanan customer dari form pendaftaran, memasukkan data pendaftaran ke dalam database, mengirim email pemberitahuan aktivasi keanggotaan.

I.5	SISTEMATIKA PENULISAN
Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan.
Bab II Landasan Teori, berisi semua dasar teori yang untuk selanjutnya digunakan pada bagian pembahasan. Teori yang dibahas antara lain menyangkut : Bisnis Teknologi Informasi, Web Site Sebagai Media Pemasaran, Produk Informasi, Bentuk Web Bisnis Online, Merancang Web Bisnis Dengan Sistem Reseller, PHP dan MySQL, HTML Cookie.
Bab III Analisis dan Perancangan Sistem, Penjelasan PHP dan MySQL yang berisi pembahasan tentang model pemrograman PHP untuk membangun aplikasi web yang dinamis mencakup Analisis Kebutuhan Sistem Perancangan yang meliputi : Gambaran Umum, Analisa Kebutuhan, Struktur Database, dan Perancangan.
Bab IV Implementasi dan Pembahasan, Penerapan PHP dan MySQL berisi pembahasan secara rinci mengenai aplikasi web yang dibuat dalam tugas akhir ini beserta penjelasan jalannya program yang meliputi Hasil dan Pembahasan, Testing Internal (testing dengan memakai program simulasi) dan Testing Eksternal (testing langsung melalui internet/web), yang meliputi : Pengujian Sistem, Melakukan Test Browsing, Test Browsing Sisi User Site, Test Browsing Sisi Admin Site, 
Bab V Kesimpulan Dan Saran, berisi kesimpulan yang diperoleh dari Penulisan Skripsi ini dan saran dari Penulis.
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